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浜市大 ) と神垣　隆先生 (瀬田クリニック ) にご講演い
ただきました。
　総会においては、第18回学会奨励賞を受賞した園下































「Identification of therapeutic targets in colorectal cancer 
metastasis using genetically engineered mouse models」
を、谷口先生には「Developing novel strategies for 
treatment on cancer metastasis」について英語で講演し
ていただきました。
　ランチョンセミナーは2日間で3つの講演を企画しま
したが、いずれも臨床の場からの視点で問題点を掘り下
げて、新たな方向性を示していただけたものと思われま
す。金沢の中心地が会場でしたので、ランチを会場外に
求める参加者が相当いるであろうと思っていたところ、
会場は予想外の盛況で、用意していた弁当が足りずに急
遽追加注文するといった場面もあり、参加者の学問に対
する真摯さを改めて実感した次第です。
　最後になりますが、本学術集会・総会開催・運営に多
大なご協力・ご協賛いただきました企業・団体各位なら
びに金沢大学十全医学会、金沢大学第二外科同門会の皆
様方には金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科のスタッ
フと共に、心より熱くお礼申し上げます。
